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SUPPLÉMENT AU 
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA SOCIÉTÉ MURITHIENNE 
I. Ouvrages acquis par échange. 
Annecy. Société florimontane, Revue savoisienne, 1880 
complet. / 
Auxerre. Société des sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne. Bulletin n° 33. 
Béziers. Société d'histoire naturelle. Bulletins 1876-77-78. 
I. II. 
Bistrits. Jahresbericht. VI. 
Bremen. Naturwissensch. Verein. B. VI. 2. 3. 
Brest. Société académique Bulletins II, VI. I. 
Bruxelles. Société royale de botanique. Tom 19. 
Bonn. Naturhistor. Verein. Jahrg. 6 b. 7. 
Buda-Pesth. Musée national hongrois. Termeztraji Fuzetok. 
1880. 1. 2. 3. 
Chdlons-sur-Saône. Société des sciences naturelles. Cahiers 
8 et 9. 
Coire. Naturforsch. Gesellsch. für Graubünden. Bericht 
N° 22. 
Danzig. Naturforsch. Gesellsch. B. IV. 1. 2. 3. 4. 
Dresden. Naturwissensch. Gesell. « Isis •. 1872. C. 2. 
Genève. Echo des Alpes. 1880, N°« 1, 2, 3, 4. 
» Institut national genevois. Bulletin Tome XXII. 
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Grenoble. Société dauphinoise d'échange. Bulletin N° 9. 
Hamburg-Alto na. Naturwissensch. Verein. Verhandlun-
gen. Neue Folge : N° IV. Abhandlungen. B. VII. 
Heidelberg, Naturhist. Medicin. Verein. B. V. 
Lausanne. Société vaudoise des sciences naturelles. Bulle-
tin N«s 83 et 84. 
Nimes. Soc. d'étud. des sciences naturelles. Bulletin 1880 
N08 2-7. 
Padoue. Societ. venet. trientin. d. scienzc natur. Bolletino 
1880 N° 4, 1881 N» 1. 
Paris. Feuille des jeunes naturalistes. 1880 complet, 1881 
I, 2, 3. 
Porrentrug. Actes de la Société jurassienne d'émulation. 
Tom. XXX. 
Vienne. Zoolog. Botanisch. Ver. Tom. XXIX. 
II. Dons. 
M. le président Wolf : 
Lommel. Etudes sur le Simplon avec cartes. 
Renevier. Orographie des Alpes vaudoises. 
Schneider, pharm. Flora von Basel. 
Dr Bucquoy, à Montpellier. Herbier du jeune botaniste, 
dix cahiers. 
Dr Warion. Herborisât, dans les Pyrénées orientales. 
Albert Müller, à Bàle. Mémoires entomologiques (anglais). 
i l 
III. Par abonnement. 
Botanisch. Centralblatt : 1880 complet, 1881 1, 2, 3, 4. 
IV. Dons pour l'herbier. 
Mlle Masson, à Lausanne : 
Viola collina Besser (variété à fleurs blanches lavées de 
lilas). Nouvelle pour le canton de Vaud. 
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M. Favrat, prof, à Lausanne : 
Braya supina Koch. — Alyssum montanum L. — Gera-
nium phœum L.. — Cicer arietinum L. — Potentilla in-
cana Mœnch. — Cnidium apioides Spreng. — Eryngium 
campestre L.— Alectorolophus angustifolius Gmel.— Ma-
tricaria discoidea DC. — Centaurea pratensis. — Galeop-
sis dubia Leers. — Ulmus eff usa W. et montana Sm. — 
Carex brizoides L. — Nitella hyalin'a. — Festuca pratensis 
— Lolium perenne (F. loliacea Curt.). — Avena ambigua 
Schcenheit. — Calamagrostis neglecta Fr. — Digitaria 
filiformes Kiel. — Scrophularia Hoppsi Koeh. — Gastri-
dium lendigerum Gaud. 
